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ABSTRAKSI 
Masalah aktiva tetap merupakan hal yang penting diperhatikan pihak 
manajemen perusahaan. Oleh karena akun aktiva tetap mengandung nilai yang cukup 
besar dalam nilai kekayaan perusahaan. 
Frekuensi transaksi aktiva tetap yang tergolong sangat kedl dibanding pos 
yang lain sering kali kurang mendapat perhatian serius dalam penilaiannya, sehingga 
seringkali menyebabkan suatu nilai yang salah. 
Keterkaitan penilaian ini terhadap pos-pos lain sangat besar pengaruhnya, 
sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganan pencatatan, penilaian, serta 
pembebanan setiap periodenya, sangat mempengaruhi kehandalan informasi 
keuangan yang dihasilkan. 
Skripsi kali ini ingin mengupas bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap, 
dimana mengkhususkan pada transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. 
Hal ini didorong oleh tingginya perubahan kurs mata uang asing terhadap mata uang 
rupiah, dan terjadi terus menerus, sehingga menimbulkan perlakuan khusus. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitaif dengan metode 
penelitian studi kasus. Metode ini digunakan oleh karena metode ini dinilai palig 
sesuai untuk mendapatkan jawaban dalam penbelitian yang sedang dilakukan. 
Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan besar pengaruh atas 
kesalahan perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap kewajaran laporan keuangan 
yang disajikan. Sehingga dari penelitian ini mampu ditarik kesimpulan yaitu mampu 
menunjukkan letak kesalahan perlakuan akuntansi dan dapat memberikan saran bagi 
perusahaan mengenai bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan demi 
menghasilkan informasi yang handal, serta mampu sebagai acuan dalam pengambilan 
keputusan 
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